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1 Benjamin， Walter: Briefe. Hg. u. Anm.刊nGershom Scholem U. Theodor W. Adorno， Frank釦rt
am Main 1978， Bd. 1.，S. 393. 
2掲載時のタイトルは「シュルレアリスム註解(Glo鎚ezum Surrealismus) Jであった。

































































9 Be瑚amin:τ'raumkitsch.In: Gesammelte Sch民ften.Frankfurt am Main 1991， Bd. I'2.， S.





























18 a. a. 0.， S.621 
14 Ebd. 
15 Breωn:Ma副会stedu surrealism. S. 336. 


























宅のドアに f詩人は仕事中 (lepo色tetravaille) J 21と書いた掲示を掛けていたというブノレ
トンの報告を受けて、ベンヤミンはそれをこう解釈する。「こうしたことのすべては、廃
18 Breton: Mani島stedu surrealism. S. 336. 
19 Ebd. 
却Aragon:Une vague de reves. S. 89. 



























22 Benjamin: 'I旨aumkitsch.S. 621. 
23 a. a. 0.， S.621・622.
















































































































31 Benjamin: Traumkiぉch.S. 622. 


















































































ある。「扉のように開きっぱなしにされている本 (livresqu'on laisse battants∞mmedes 
porles) J 38、プノレトンのこの言葉に注目し、ベンヤミンはそれをドイツ語にこう翻訳し

































39 Vgl. Breton : Nadja. S. 651. 


















































































43 Breton: Nadja. S. 668. 
44 Benjamin: Pariser Passagen 1. S. 1057. 
品同様の文言は、パサー ジュ論草稿の断片 rC1，3Jにも見られる0


























。わ叩の土着民』の原題Lepaysan de p紅白のpaysanは二様に訳すことができる。一つは f土着
民」、もう一つは「農夫」である。この二義性に、シュルレアリスム的主体の都市に対する感覚のニ義
性、すなわち違和感(農夫)と帰属意識(土着民)を見る解釈もある。 Burger，Peter: Der franzぬische
Surrealismus. Frank白rtam Main 1996， 107f.このこ面性のどちらかを優先することは、それ故、
本来の意味から逸脱することになるが、本稿ではシユノレレアリスムと都市の内在的なつながりを強調
するために、「土着民jの誇を採用した。
48 Adornol Be河anun:Brie伽echse11928・1940.Hg. von Henri Lonitz， Frank釦rtam Main 1994， S.
117・118.















連れてウィノレソン大統領のオフィスに押し掛ける映画『タコの抱擁 (L'白仕eintede la 
Pieuvre) ~ 51や、自分の学園の生徒である少女を凌辱して殺害する女校長の登場する芝居









岨 Bre句n:Nadja. S. 749. 
50 a. a. 0.， S.748 
51 Vgl. a. a. 0.， S.663 

























らめき漂う夢幻的なイメージのうちに、「人間の水族館 (aquarium.shumains) J 56と名
国 a.a. 0.， S.749. 
副Le加盟Parisn'est plus u.aあ，rmd'une羽弘IChangepl国 vite，helas! que le畑町d'unemortel). 
55 Be町am血:Notes s町 lesTableaux parisiens de Baudelaire. In: Gesammelte Schriften. Bd. 1-2.， 
S.740・748.1五erS.742.




























回 a.a. 0.， S.145. 
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62 Benjam血:P町四erPassagen I. S. 1052. 


























64 Benjamin: Paris， die Hauptstadt des X民 Jahrhunder臼.In: Gesammelte Schr逃en.Bd. V-1.， S. 
45・59.1五.erS.54.
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67 Benjamin: G官sammelteSchri氏en.Bd. n"3.， S.1021. 
68 Naville， Pierre: La r品volutionet les intellectuels. Paris 1975， S.116. 




























70 Aragon: Tr凶係duStyle.Pぽ抱1980，S. 151. 
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ラに引き裂いたあとで分け合うことになるような空間なのである。J(309)内面性の崩壊
からイメージ空間へとし、う主観性の質的変容一一あるいは消滅一ーはベンヤミンによっ
て夢から目覚めへと向かう弁証法的運動として捉え返されることになった。そして、ベン
ヤミンにとってシユノレレアリスムとは、正に一つの「目覚まし時計 (Wecker)Jとして把
握されるべきものなのである。
ドストエアスキー、ランボー、ロートレアモンによって 1865年から 1875年までの間
に仕掛けられた「時限爆弾J(305)、その爆発の時を告げる時計こそシュルレアリスムの
作品なのである。『マノレドロールの歌JI(1868、1869)、『地獄の季節JI(1873)、そして『悪
霊JI(1873)、これら市民道徳に真っ向から歯向かう著作に目覚めをもたらしたのは、確か
にシユノレレアリストたちであった。彼らの目覚まし時計のベルは今も鳴り続けている。「彼
らシュルレアリストたちは、入れかわり立ちかわり様々な表情の動きを示してゆく。毎分
60秒吋ノレを鳴らし続ける、目覚まし時計の文字盤になりかわって。J(310)未だ暗がりに
包まれた街路、眠りにまどろむパサージュの人気の絶えた空間に目覚まし時計のベノレが鳴
り響く。シュルレアリスムのイメージ空間がそこに現れるまで、音の鳴りやむことはない。
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